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CO/^ L CON­
SUMED IN 
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PERS4hR4
Pounds of wat 
er evaporatedTO ISO POUNDS PRESSURE FROM AND AT £12® F. PER 24 HOURS
Pounds of watER EVAPORATEC OR POUNDS OF ICE MADE PER POUND OF COAL
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COAL .
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Total heat
PUT INTO TO 
TAL WATER 
EVAPORATED 
BY 1 LB. COAL
Per cent
EFFICIENCY
5.4- 4-600 10600 13400 2 ^61 17.6
5.7 4800 11400 ^.57 15400 ^561 177
7.S5' 4000 /456 0 5.6^ la^oo 3 6 3 d ^9.8
7.5 -4000 15000 3.15 I^^OD 3 1 6 3 30.6
/0.53 5000 ^0660 4./3 19-6 66 9-150 21.9
// 5000 ^aooo 3.73 19656 399-9 19.9
/4 t^ooo f^ 800O g.33 \2ilOO 2 3 9 ! 16,9
/4.5 9000 ^9000 11900 3256 21.2
/6.5 9.500 35000 5.47 II9CC 5 9 6 6 29.3
/5.6 9600 31000 3 .^5 1^500 3 2 6 6 26.5
/6.5 n ^ o o 3UOOO ^ .7 4 1^500 2.9 5 9 . 2 9
^ 0 1^000 9-0000 3.35 1^600 3 3 9 6 26.5
19___ dcoo 36000 9-.16 fR ^O O 9 1 1 3 39.1
/45 6000 S.9 000 9-.63 I^ ^ O O 9 6 6 9 39.6
/75 lOOOO 3 5 0 0  0 3.5 IKOOO 3511 29.3
n e e ICOCC 35000 5.55 / ^ e o o 3 5 9 1 26.1
^7.5 15500 55000 9-.07 13000 9 0 9 0 31.3
/9 1000 56000 5.9-^ 1^2.00 5 9 9 1 4 4 6
ao 6000 9-0000 6,66 13000 6 6 9 3 51.9
^ 5 6600 9-6000 6.76 13000 e i ‘13 52.2
^ 4 9 0 0 0 9-6000 6.65 13000 6 6 6 9 53.0
a 7 19-000 56000 9.19 1^0 0 0 9 !  6>0 396
^ 5 Id o o o 60000 2.77 12.000 2 1 6 3 23.2
3 ^ S.^000 69-000 2.90 10 500 5 0 9 6 23.3
3/ 19-000 6 ^ 0 0 0 10500 9 9 9 2 9 2 .2
/ C b - ’ C ^ 0 ^
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Firemen 
■*150 PER DAY 
io)
Tank menAND UABORERS 
*\.00 PER DAY
fc)
P i p e  f i t t e rOR MACHINIST 
*S.50 PER DAY
(r)
Coal 15^  per c w r .  
OR*300 PER TON 
CG)
O i l  \n a 5tb.LIGHT AND SUNDRIESfH)
Daily op­
erating cyPENSES 
(\)
Cost of 
ICE PER TON
(J)
/ 1 ^ /.5 0 / ^1 .00 9 0 0 ^ / . 3 5 ^ 0 .5 0 "^ 4 .35 M . 3 5
1 i .s o / / .o o /s o o a . a s .SC 5 .a s a. S 3
3 1 a o o / / . o o /6 0 0 a  J O .5 0 6 .a o a m
4 1 U 5 / ^1.50 / ! .0 0 a  a  00 3 .3 0 J S 6 .3 0 a .o o
5 1 a o o / L 5 0 a a .o o a s o o 3 .7 5 1.00 10. a 5 a .o o
6 1 a m / I.SO a a ,00 a i v o 4 -.05 1.00 /0 .5 S U S
1 a.oo / hSO / ^I.SO a a o o 3 a o o 4 .6 0 / a s 13.05 /.74
/<? 1 a. 50 / 1.60 a 3.00 a a .o o 3 0 0 0 5 .4 0 i . a s I S .t S i s  7
1 a .5 o / 1.50 a 5 p o a a .o o ^ 5 0 0 6 .7 S i .a s n .o o / .3 7
15 1 a .5 o / 1.50 a 3 0 0 5 3 .00 5 0 0 0 7 .5 0 1.50 /9 .0 0 i a i
Id 1 3 .1 5 / /.SO a 3.00 3 3 .0 0 s s o o 6 .a 5 1.60 a o .3 o n s
S.0 a 4 .  SO / /.SO a 3 .00 3 3 .0 0 6 0 0 0 9 .0 0 a o o a s o o U S
a s a 5 D 0 / / .S O a 3 .0 0 4 4 . 0 0 1 5 0 0 U . R 5 a .s c a i . a s i.od
3 0 a 0 ,0 0 a s p o a 3 .0 0 4 4 . 0 0 3 0 0 0 1 3 .5 0 3 .0 0 3  i s o iO S
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